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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi yang
dirasakan pengguna jalan dan mengestimasi besarnya kerugian pengguna jalan
akibat kemacetan dilihat dari nilai kompensasi (WTA) yang bersedia mereka
terima. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari hasil
wawancara  menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada 70 orang responden.
Teknik sampling yang digunakan dalam  penelitian  ini yaitu dengan
menggunakan metode Random Sampling. Data kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif kuantitatif kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai rata-rata WTA terhadap kemacetan yang diekspresikan
responden untuk kendaraan  roda empat (mobil) adalah Rp 64.062,5 dan Rp
61.000 untuk kendaraan roda dua (motor). Berdasarkan penelitian ini sebaiknya
pemerintah Kota Banda Aceh membuat suatu kebijakan yang bisa mengurai
kemacetan, yaitu dengan cara pembatasan jumlah kendaraan pribadi diikuti
dengan peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik, misalnya: peningkatan
biaya kepemilikan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, Pemerintah juga harus
membuat perencanaan tata kota yang disesuaikan dengan kepadatan aktivitas kota
Banda Aceh.
Kata Kunci : Kemacetan, Willingness to Accept (WTA). 
